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Secara garis besar tujuan penelitian ini adalah : untuk menguji 1) apakah ukuran 
perusahan berpengaruh terhadap struktur modal, 2) apakah risiko bisnis 
berpengaruh terhadap struktur modal, 3) apakah likuiditas berpengaruh terhadap 
struktur modal, 4) apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal, 5) 
apakah ukuran perusahaan, risiko bisnis, lukuiditas, dan ukuran perusahaan secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap struktur modal. Analisis yang digunakan 
pada penelitian ini adalah analisis regresi linier  berganda. Penelitian dilakukan 
dengan teknik Ordinary Least Squate (OLS) terhadap 106 observasi, sedangkan 
teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data sekunder yang 
diperoleh dari ICMD, yang kemudian diolah dengan Eviews 7.1. Hasil dari 
penelitian ini yakni ukuran perusahaan memiliki koefisien sebesar -0,108262 dan 
probabilitas sebesar 0,84 artinya ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif 
dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Risiko bisnis memiliki koefisien  -
0,012615 dengan probabilitas sebesar 0,66 yang artinya risiko bisnis memiliki 
pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Likuiditas 
memiliki koefisien -0,049856 dengan probabilitas sebesar 0,74 yang menunjukkan 
bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur 
modal. Koefisien profitabilitas adalah -0,512833 dengan probabilitas sebesar 
0,0002 yang artinya profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap struktur modal. Besarnya nilai probabilitas F adalah 0,003 yang 
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, risiko bisnis, likuiditas, dan profitabilitas 
secara simultan berpengaruh terhadap struktur modal. Nilai R
2
 yang dihasilkan 
sebesar 0.1421 atau sebesar 14,21%. Angka ini menjelaskan bahwa sebesar 14,21 
% dari struktur modal dapat diterangkan oleh ukuran perusahaan, risiko bisnis, 
likuiditas, dan profitabilitas. 
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The purpose of the research were test 1) whether size gives influence towards 
capital structure, 2) whether business risk gives influence towards capital 
structure, 3) whether liquidity gives influence towards capital structure, 4) 
whether profitability gives influence towards capital structure, 5) whether Size, 
Business Risk, Liquidity, Profitability in together give influences towards capital 
structure. Analysis that used in this research is multiple regression linier. This 
research used Ordinary Least Square (OLS) technique towards 106 observations. 
The data is collected by using secondary data which is got from ICMD and  
cultivated using Eviews7.1. The result are variable size have coefficient  -
0,108262 and probability 0,84, it means size gives negative influence and not 
significant towards capital structure. Business risk have coefficient -0,012615  
with probability 0,66. It means business risk has a negative influence and not 
significant towards capital structure. Liquidity have coefficient -0,049856 with 
probability 0,74. It means liquidity has a negative influence and no significant 
towards capital structure. Profitability have coefficient -0,512833 with probability 
0,0002. It means profitability has positive influences and significant towards 
capital structure. The result of probability F is 0,0003, It means that size, business 
risk, liquidity, and profitability simultaneously give influence toward capital 
structure. The result of R
2
 is 0.1421 or 14,21%. It means capital structure can be 
explained by size, business risk, liquidity, and profitability in 14,21 %. 
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